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ABSTRAK 
Labib, Lautry Luthfiya Sari. 2015. Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dengan Stres Kerja Pada 
Guru MI 02, MTs, dan MA Mazra’atul Ulum Paciran – Lamongan. Skripsi. Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
 
Pembimbing : Dr. Siti Mahmudah, M.Si 
 
Kata Kunci    : Kecerdasan Emosional, Stres Kerja 
 
 
Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan 
perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri dan mengelola emosi dengan baik pada diri 
sendiri dalam berhubungan dengan orang lain., kemampuan untuk bertahan menghadapi 
frustasi, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan beban 
berpikir, serta berempati dan berdoa. Sedangkan stress kerja merupakan suatu kondisi  yang  
mempengaruhi  emosi,  pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Guru mempunyai banyak tugas 
dalam dunia pendidikan, seperti mendidik, membina dan mengembangkan kemampuan 
peserta didik. Akan tetapi dalam menjalani tugasnya guru menghadapi beberapa kendala, 
diantaranya adalah perilaku negatif siswa, lingkungan kerja tidak nyaman, beban kerja yang 
berlebihan, adanya konflik dengan atasan. Akibat dari beberapa kendala tersebut maka guru 
merasa tertekan dan/atau kurang nyaman dalam menjalankan tugas, mudah lelah yang 
mengakibatkan kemarahan pada, kurang adanya kesadaran atas beban tugasnya sebagai 
pendidik.  
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional pada 
guru MI 02, MTs dan MA Mazra’atul Ulum Paciran – Lamongan, 2) untuk mengetahui 
tingkat stres kerja pada guru MI 02, MTs dan MA Mazra’atul Ulum Paciran – Lamongan, 3) 
untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dengan stres kerja pada guru MI 
02, MTs dan MA Mazra’atul Ulum Paciran – Lamongan.  
Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen yang digunakan yaitu skala 
kecerdasan emosional dan skala stress kerja yang disebarkan pada 66 subjek penelitian. Skala 
kecerdasan emosional terdiri dari 28 aitem dan skala stress kerja terdiri dari 22 aitem. Analisa 
data yang digunakan adalah korelasi product moment.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional diperoleh presentase 
tinggi 93,9%, sedang 4,5%, dan rendah 1,5%. Sedangkan untuk stres kerja diperoleh 
presentase tinggi 18,2%, sedang 75,2%, dan rendah 6,1%. Hasil korelasi variabel adalah r = -
,293* p = 0,017, yang artinya hipotesis dalam penelitian ini diterima. Terdapat hubungan 
negatif antara kecerdasan emosional dengan stress kerja. Semakin tinggi kecerdasan 
emosional maka semakin rendah stres kerja pada guru MI 02, MTs, dan MA Mazraatul Ulum 
Paciran – Lamongan, dan sebaliknya, semakin rendah kecerdasan emosional maka semakin 
tinggi stres kerja MI 02, MTs, dan MA Mazraatul Ulum Paciran – Lamongan.  
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ABSTRACT 
Labib, Lautry Luthfiya Sari. 2015. Relationship between Emotional Intelligence and Work 
Stress on Teachers of MI 02, MTs, and MA Mazra'atul Ulum Paciran, Lamongan. 
Thesis. Faculty of Psychology at State Islamic University Maulana Malik Ibrahim, 
Malang. 
Supervisor : Dr. Siti Mahmudah, M.Si 
Keywords : Emotional Intelligence, Work Stress 
 
Emotional intelligence is the ability to recognize one’s own feeling and the feelings of 
others, the ability to motivate oneself and managing emotions well in dealing with others, the 
ability to withstand frustration, set the mood and keep the load stress in order not to cripple 
the burden of thinking , and empathize and pray. On the other hand, job stress is a condition 
that affects the emotions, thoughts, and physical condition. Teachers have many tasks in 
education, as educators, nurtures and developers towards the skills of learners. However, in 
carrying out their duties, teachers face several obstacles, including the negative behavior of 
the students, the work environment uncomfortable, excessive workload, conflict with 
superiors. As a result of some of these constraints, the teachers feel depressed and / or less 
comfortable in the line of duty, tiredness which resulted in anger, lack of awareness of the 
burden of his duties as an educator. 
The purpose of this study was 1) to know the level of emotional intelligence in MI 02 
teachers, MTs and MA Mazra'atul Ulum Paciran,  Lamongan, 2) to know the level of work 
stress on teachers of MI 02, MTs and MA Mazra'atul Ulum Paciran, Lamongan, and 3) to 
know the relationship between emotional intelligence and job stress on teachers of MI 02, 
MTs and MA Mazra'atul Ulum Paciran, Lamongan. 
The method of the study used is quantitative approach. The instrument used is the 
scale of emotional intelligence and job stress scale distributed at 66 research subjects. 
Emotional intelligence scale consisted of 28 items and job stress scale consisted of 22 items. 
Data analysis used is product moment correlation. 
Results of the study showed that emotional intelligence obtained high percentage for 
93.9%, medium for 4.5%, and low for 1.5%. As for the high percentage of job stress gained 
about 18.2%, medium of 75.2%, and low for 6.1%. The result of variable correlation is r = -, 
293 * p = 0.017, which means that this hypothesis is accepted. There is a negative 
relationship between emotional intelligence and job stress. The higher the emotional 
intelligence, the lower work stress on teachers of MI 02, MTs, and MA Mazraatul Ulum 
Paciran, Lamongan, and conversely, the lower the emotional intelligence, the higher work 
stress on teachers of MI 02, MTs, and MA Mazraatul Ulum Paciran, Lamongan. 
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 المستخلص
 المتوسطة المدرسة الثانية، الإبتدائية سةالمدر  مدرسي لدي العمل بمجهدة العاطفي الذكاء علاقة. 5102لبيب، ساري لطفية لاأوتري
 الإسلامية إبراهيم مالك مولانا بجامعة النفس علم كلية. علمي بحث. لامنجان باجيران العلوم مزرعة الثانوية والمدرسة
 . مالانج الحكومية
 . الماجستير محمودة سيتي. د:  المشرفة
 
 . العمل مجهدة في،العاط الذكاء:  الأساسية الكلمة
 
 مع للمعاملة الجيد العواطف وتنظيم النفس تشجيع وقدرة وغيره، النفس في والعواطف الشعور لمعرفة القدرة هو العاطفي الذكاء
 التفكير في النفس تضعف أن تستطيع التي المجهدة تعقير على والمحافظة الفرحة وتنظيم المجهدة على النفس لدفاع والقدرة. الغير
 للمدرسين التربوي علم مجال وفي. المرء جسد وصحة والأفكار العاطف تؤثر التي الأحوال بعض من العمل مجهدة وأما. والدعاء عاطفوالت
 الطلبة سلوك منها الصعوبات المدرسون واجه وظائفهم أداء في ولكن. وكفائتهم الطلبة قدرة وتنمية والاشراف التربية:  منها كثيرة وظائف
 المدرسون فشعر ذكره سبق مما وانطلاقا. برؤسائهم المدرسين مشكلة وكذلك العمل ضمان في الاسراف مريحة، غير العمل ئةوبي السلبية،
 . كالمدرسين العمل أداء عند النفس في والوعي الغضب إلى أدا اللذان والتعب الاطمئنان بغير
 والمدرسة المتوسطة المدرسة الثانية، الإبتدائية رسةالمد مدرسي لدي العاطفي الذكاء لمعرفة) 1:  البحث هذا من والهدف
 المتوسطة المدرسة الثانية، الإبتدائية المدرسة مدرسي لدي العمل مجهدة وطبقة درجة لمعرفة) 2. لامنجان باجيران العلوم مزرعة الثانوية
 الإبتدائية المدرسة مدرسي لدي العمل مجهدة و عاطفيال الذكاء بين العلاقة لمعرفة) 3. لامنجان باجيران العلوم مزرعة الثانوية والمدرسة
 . لامنجان باجيران العلوم مزرعة الثانوية والمدرسة المتوسطة المدرسة الثانية،
 موضوع 66 في المنتشرة العمل ومجهدة العاطفي الذكاء مقياس هي المستعملة والأدوات. كمية مدخلا الباحثة استخدم
 علاقة هي المستخدة البيانات وتحليل. نوعا 22 من تتكون العمل مجهدة ومقياس نوعا 82 من تتكون العاطفي الذكاء ومقياس. البحث
 . المنتجة اللحظة
 وأما%.  5،1 ومنخفض%  5،4 متوسط ،% 9،ِ39 بـ عالية درجة في العاطفي الذكاء أن على تدل البحث هذا من والنتيجة
=  P* 392 ،-=  r هي المتغيرات علاقة ونتيجة%.  1،6 ومنخفض%  2،57 متوسط%  2،81 قدر العالية بالنتيجة العمل مجهدة
 الذكاء رفع إذا. العمل ومجهدة والعاطفي الذكاء بين السلبية العلاقة وتوجد. مقبولة البحث هذا في الفرضية بأن ذلك من والمعنى 710،0
 باجيران العلوم مزرعة الثانوية والمدرسة المتوسطة لمدرسةا الثانية، الإبتدائية المدرسة مدرسي لدي العمل مجهدة فانخفضت العاطفي
 والمدرسة المتوسطة المدرسة الثانية، الإبتدائية المدرسة مدرسي  لدي العمل مجهدة فارتفعت العاطفي الذكاء انخفض إذا وعكسه. لامنجان
 لامنجان باجيران العلوم مزرعة الثانوية
